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Setiap organisasi berupaya agar tugas dan fungsi pokoknya 
berjalan efektif dan seefisien mungkin karena itu diciptakan suatu struktur 
pengendalian intern yang akan menentukan keandalan keuangan dari 
terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi. Dalam 
penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu menilai ketaatan 
pelaksanaan system akuntansi pengeluaran kas di PT. Kertas Leces 
(Persero) terhadap struktur pengendalian intern pengeluaran kas. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara interview, observasi dan 
dokumentasi. Sampel yang diambil adalah Dokumen Bukti Kas 
Keluar/Bukti Bank Keluar (BKK/BBK). 
Analisis penelitian dengan menggunakan salah satu metode 
attribute sampling yaitu fixed sample size attribute sampling. 
Dari hasil pengujian dengan menggunakan attribute sampling dapat 
disimpulkan bahwa struktur pengendalian intern sistem akuntansi 
pengeluaran kas PT. Kertas Leces telah efektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
